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ABSTRACT 
 
REGIONAL HEADS CHARACTERISTICS AND 
 LOCAL GOVERNMENTS CHARACTERISTICS   
ON THE ALLOCATION OF EDUCATIONAL BUDGET 
 (Empirical Study on Districts/Municipalities  in The Island of Sulawesi, Maluku 
and Papua in 2010-2015)  
 
 
Yulia Indah Cintami 
NIM: S431508039 
 
This study aims at analyzing allocation of educational budget in order to 
obtain the empirical evidence about possible indications of misuse of the 
allocation of educational budget and to look for factors which likely affect the 
budget allocation.  
The data used in this study is secondary data with samples of 74 districts/ 
municipalities in Sulawesi, Maluku and Papua during period 2010-2015. This 
study uses the analysis tools of independent sample t test to find out whether 
incumbent regional head’s educational budget allocation in the second term is 
bigger than a non incumbent regional head’s and multiple linear regression test 
to see the factors which affect the amount of educational budget allocation.  
The results show that the average of incumbent regional head’s 
educational budget allocation in the second term is not bigger than a non 
incumbent. It indicates that there is no misuse of educational budget allocation by 
the incumbent regional head in the second term. The regression test result showed 
that age, term of regional head, Specified Allocation Fund, the size of Regional 
House of Representatives (DPRD) and the regional status have an effect on the 
amount of educational budget allocation. This study did not get a proof that the 
education level of regional head and own source revenue affect the allocation of 
educational budget.   
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ABSTRAK 
 
KARAKTERISTIK KEPALA DAERAH DAN  
KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 
 ALOKASI ANGGARAN BELANJA PENDIDIKAN 
 (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi, 
Maluku dan Papua tahun 2010-2015)  
 
Yulia Indah Cintami 
NIM: S431508039 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi anggaran belanja 
pendidikan dalam rangka memperoleh bukti empiris tentang kemungkinan adanya 
indikasi penyalahgunaan alokasi anggaran belanja pendidikan dan mencari faktor-
faktor yang kemungkinan mempengaruhi alokasi anggaran belanja tersebut.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 
sampel 74 pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua 
periode 2010-2015. Penelitian ini menggunakan alat analisis Independent sample t 
test untuk mengetahui alokasi anggaran belanja pendidikan kepala daerah 
incumbent pada masa jabatan kedua lebih besar daripada non incumbent dan juga 
menggunakan uji regresi linier berganda untuk melihat faktor yang berpengaruh 
terhadap besarnya alokasi anggaran belanja pendidikan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata alokasi anggaran belanja 
pendidikan kepala daerah incumbent pada masa jabatan kedua tidak lebih besar 
dari non incumbent. Hasil tersebut mengindikasikan tidak terdapat 
penyalahgunaan anggaran belanja pendidikan oleh kepala daerah incumbent pada 
masa jabatan kedua. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa umur, masa jabatan 
kepala daerah, Dana Alokasi Khusus, ukuran DPRD dan status daerah 
berpengaruh terhadap besarnya alokasi anggaran belanja pendidikan. Penelitian 
ini tidak mendapatkan bukti bahwa tingkat pendidikan kepala daerah dan 
Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi  alokasi anggaran belanja pendidikan.  
 
Kata kunci : belanja pendidikan, incumbent, ukuran DPRD 
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